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KATZIN CONCERT HALL
Friday, September 29,2000. 7:30 p.m.
PROGRAM
Cello Suite, No. 2
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuet I, il
Gigue
Cello Concerto No. 1 in a minor
Allegro non troppo
J.S. Bach
I 685- i 750
C. Saint-Saens
1835-1921
**There will be a I}-minute intermission*a
Sonata for Piano and Cello in g minor F. Chopin
l8l0-r849I. Allegro ModeratoU. ScherzoUI. LargoIV. Allegro
**8************
This recital is given in partial fulfillment of the performancc requircme nts
for the degree Doctor of Musical Arts in trumpet performiincc.
Hyunsoo Wee is a student of Takayori Atsumi and Richard Bock.
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